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รูปแบบการบริหารการจัดการความรู้เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
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สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศึกษา เขต 6 ดําเนินการวิจัยเป็น 3 ขั Êนตอน ได้แก่ ขั ÊนตอนทีÉ 1 ศึกษาสภาพการบริหาร
การจัดการความรู้เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา จากผู้บริหาร และครูผู้สอน จํานวน 300 คน และศึกษาแนวทางการ
บริหารการจดัการความรู้เพืÉอพฒันาบคุลากรในสถานศึกษา โดยการสมัภาษณ์ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 9 คน ขั ÊนตอนทีÉ 2 สร้าง
รูปแบบการบริหารการจัดการความรู้เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ตรวจสอบโดยผู้ เชีÉยวชาญ 5 คน ขั ÊนตอนทีÉ 3 
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนํารูปแบบไปใช้ในการบริหารการจัดการความรู้เพืÉอพัฒนาบุคลากรใน
สถานศกึษา โดยผู้บริหาร และครูผู้สอน จํานวน 300 คน เครืÉองมือทีÉใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์กึÉง
โครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื Êอหา 
ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบริหารการจดัการความรู้เพืÉอพฒันาบคุลากรในสถานศกึษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มี 2 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการจัดการความรู้ และการสร้าง
กระบวนการการจัดการความรู้ ในแต่ละองค์ประกอบมีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 4 ด้าน คือ 1) การวางแผน 2) การ
ดําเนินงาน 3) การตรวจสอบประเมินผล และ 4) การพฒันาและปรับปรุง ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในการนํารูปแบบไปใช้อยู่ในระดบัมาก 
คําสําคัญ: รูปแบบการบริหาร การจดัการความรู้ การพฒันาบคุลากร  
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ABSTRACT 
The objective of this study was to develop an administrative model on knowledge management for 
personnel development in schools under the Secondary Educational Service Area Office 6. The study consisted 
3 stages. The first stage was to study the current status of administration on knowledge management for 
personnel development in the schools. Data were collected from the perspectives of 300 schools administrators 
and teachers. And the study of guidelines on knowledge management for personnel development in schools 
were obtained by interviewing 9 experts. The second stage was to develop an administrative model on 
knowledge management for personnel development in schools under the Secondary Educational Service Area 
Office 6 and verified by 5 experts. The third stage was to evaluate the suitability and feasibility of implementing 
the developed model. Data were collected from the perspectives of 300 schools administrators and teachers. A 
questionnaire and a semi-structured interview form were used as tools for collecting data. Percentage, mean 
and standard deviation were used to analyse quantitative data. Content analysis was used to analyse qualitative 
data. 
The results of the study revealed that an administrative model on knowledge management for 
personnel development in schools under the secondary educational service area office 6 consisted of 2 main 
components: organizational culture creation for knowledge management, and creation of knowledge 
management process. Each component had 4 managing information aspects; 1) Planning 2) Doing 3) Checking 
and 4) Acting. The overall suitability and feasibility of implementing an administrative model were found at high 
level. 





เศรษฐกิจอย่างรุนแรงทีÉ เ รียกได้ ว่าเป็นยุคเศรษฐกิจ




Management (KM) กันมากขึ Êน เนืÉองจากข้อมูลต่าง ๆ 
ในยคุนี Êมีเป็นจํานวนมาก จนกระทัÉงเป็นเรืÉองยากและท้า






มากยิÉงขึ Êน (สมชาย นําประเสริฐชยั. 2558: 21)  
รัฐบาลมีความตระหนกัและเห็นความสําคัญใน
เรืÉองการจัดการความรู้ จึงได้มีพระราชกฤษฎีกา ว่ าด้วย
หลกัเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีÉดี พ.ศ. 





ถกูต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั Êงต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสยัทัศน์
และปรับเปลีÉยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
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บุคลากรทีÉมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั Êงนี Ê 
เพืÉอประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ Í ตาม
พระราชกฤษฎีกานี Ê” (พระราชกฤษฎีกา ว่าด้ วยหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีÉดี พ.ศ. 2546. 2546: 
4) นอกจากนี Êพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ได้กําหนดไว้ในมาตรา 29 ว่าให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล 
ครอบครัว ชมุชน องค์กรชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน 













พ.ศ. 2542. 2542: 9) 
จากการศึกษาเอกสารรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการมัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2559 ของสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 6 ผลการดําเนินการจัดการศึกษาตามทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553-
2561) ในประเด็นยทุธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ
ผู้ เรียน ด้านระบบการเรียนรู้ ด้านระบบการบริหารจัดการ 
และด้านคุณภาพแหล่งเ รียน รู้ พบว่า โดยภาพรวม
โรงเรียนมัธยมศึกษามีผลการดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 1 
โรงเรียน (ร้อยละ 1.85) ระดับคุณภาพดี จํานวน 30 
โรงเรียน (ร้อยละ 55.56) ระดบัคณุภาพพอใช้ จํานวน 22 
โรงเรียน (ร้อยละ 40.74) และระดับคุณภาพปรับปรุง 
จํานวน 1 โรงเรียน (ร้อยละ 1.85) เมืÉอพิจาณาในส่วนทีÉ
เกีÉยวข้องกบัการจดัการความรู้ในสถานศึกษายังพบปัญหา
และอปุสรรคในการดําเนินการ โดยในด้านระบบการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี ÊทีÉ 10.3 ครูมีผลงานวิจัยในชั Êนเรียน โครงงาน สืÉอ 
นวัตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร่เพิÉมขึ Êนไม่ตํÉากว่า
ร้อยละ 75 มีการดําเนินการครบทั Êง 54 โรงเรียน แต่มีคุณภาพ
ในระดับปรับปรุงจํานวน 32 โรงเรียน (ร้อยละ 59.26) 
และตวับ่งชี ÊทีÉ 10.7 ครูทกุคนมีการแลกเปลีÉยนเรียนรู้เรืÉอง
การจัดการเรียนการสอนทั Êงในระดับโรงเรียนและระดับ
เครือข่าย มีการดําเนินการครบทั Êง 54 โรงเรียน แต่มี
คุณภาพในระดับปรับปรุง จํานวน 10 โรงเรียน (ร้อยละ 
18.52) นอกจากนี Êในด้านระบบการบริหารจัดการ ตัวบ่งชี Ê
ทีÉ 11.4 โรงเรียนทุกโรงมีระบบการจัดการความรู้และการ
สร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั Êงในประเทศและต่างประเทศมี
การดําเนินการครบทั Êง 54 โรงเรียน แต่มีคุณภาพในระดับ
ปรับปรุง จํานวน 13 โรงเรียน (ร้อยละ 24.07) (สํานักงาน












สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ผู้ วิจัยได้ทบทวนเอกสารต่าง ๆ ทีÉเกีÉยวข้องจากแนวคิด 
และทฤษฎีเกีÉยวกับกระบวนการการจัดการความรู้ของ 
มาร์ควอดท์ (Marquardt. 1996); แนวคิดเกีÉยวกับการบริหาร
ของเดมมิÉง (Deming. 1986) และการพัฒนารูปแบบตาม
แนวคิดของ คีฟส์ (Keeves. 1997) จากนั Êนได้นําหลกัการ 
แนวคิดต่าง ๆ มาบูรณาการ และกําหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดงัภาพประกอบ 1 


































สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
2. เพืÉอสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหาร
การจัดการความรู้เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 





















การศึกษามธัยมศกึษา เขต 6 
แนวคิดเกีÉยวกับรูปแบบ 
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วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน ใน
โรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จํานวน 54 โรงเรียน ปีการศึกษา 2561 ในจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 3,637 คน  
ซึÉงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 22 โรงเรียน        
ขนาดกลาง 12 โรงเรียน และขนาดเลก็ 20 โรงเรียน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน 
ใน โ ร ง เ รี ย น สัง กัด สํา นั ก ง าน เ ข ตพื Êน ทีÉ ก าร ศึก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 300 คน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบแบ่งชั Êน โดยมีขนาดโรงเรียนเป็นชั Êน และโรงเรียนเป็น
หน่วยการสุ่ม เ ป็นโรงเ รียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิ เศษ            
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวม 30 โรงเ รียน แต่ละ
โรงเรียนประกอบด้วย ผู้ บริหาร 1 คน และหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกลุม่กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 9 คน รวม











  1. ผู้ วิจยัขอหนงัสอืจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
นอร์ทกรุงเทพ เพืÉอขอให้ทําหนังสือขอความร่วมมือไปยัง
ผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่างเพืÉอขอความ
อนุเคราะห์แจกแบบสอบถามเกีÉยวกับสภาพการบริหาร
การจัดการความรู้ เมืÉอวันทีÉ 22 พฤษภาคม 2561 และ
แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบกบักลุม่ตวัอย่าง เมืÉอวนัทีÉ 30 กนัยายน 2561 
  2. ผู้ วิจัยนําหนังสือขอความร่วมมือจัดส่งไปยัง
ผู้ บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 โดยประสานงานกับฝ่ายธุรการของ
โรงเรียนนั Êน ๆ เพืÉอขอความอนเุคราะห์ ให้ช่วยดําเนินการ
รวบรวมแบบสอบถาม แบบประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง 
และ กําหนดวันขอ รับ คืน  หรือส่งคืนทางจดหมาย
ลงทะเบียน 




รูปแบบ เมืÉอวนัทีÉ 12 กนัยายน 2561  








กําหนดการนัดหมายทีÉจะไปสัมภาษณ์ เมืÉอวันทีÉ 29 
มิถนุายน 2561 
 2. ผู้ วิจัยส่งแบบสัมภาษณ์ให้กับผู้ ให้ข้อมูล
สาํคญัลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัทีÉนดัสมัภาษณ์ด้วยตนเอง 
 3. ผู้ วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบกึÉง โครงสร้าง จากผู้ ใ ห้ ข้อมูลสําคัญ 
จํานวน 9 คน โดยทําการสมัภาษณ์ด้วยตนเอง 
 
ขั Êนตอนการวิจยั 
 ขั ÊนตอนทีÉ  1 การศึกษาสภาพการบริหารการ
จัดการความรู้เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
 1.1 ศกึษาและวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องทั Êงในประเทศและต่างประเทศ
เกีÉยวกับการจัดการความรู้ รูปแบบการจัดการความรู้    
เพืÉอนํามากําหนดกรอบวิธีการบริหารจัดการความรู้ของ
บคุลากรด้านงานวิชาการในสถานศกึษาทีÉมีประสทิธิภาพ 








 1.3 สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชีÉยวชาญ ทีÉมี
ความรู้ความสามารถ และหรือมีประสบการณ์ทีÉเกีÉยวข้อง
กบัการบริหารการจดัการความรู้ จํานวน 9 คน โดยใช้การ
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 ขั ÊนตอนทีÉ 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการ
บ ริหารการจัดก ารความ รู้ เพืÉ อพัฒ นาบุคลากรใ น
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษ า
มธัยมศกึษา เขต 6 
 2.1 ร่างรูปแบบการบริหารการจัดการความรู้
เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยนําผลการ
วิเคราะห์เอกสาร การสํารวจสภาพการจัดการความรู้ 
และรูปแบบการจัดการความรู้ในสถานศึกษา และการ
สมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชีÉยวชาญ จากขั ÊนตอนทีÉ 1 
มาใช้เป็นข้อมลู เพืÉอการสร้างรูปแบบการบริหารการจัดการ
ความ รู้ เพื Éอพ ัฒ น าบ ุคลากรในส ถานศ ึกษ า ส ังก ัด
สาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
 2.2 ตรวจสอบรูปแบบด้วยการประเมินความ
เหมาะสมและความถูกต้อง โดยผู้ ทรงคุณวุฒิและ
ผู้ เ ชีÉ ยวชาญ ทีÉ มีความรู้ความสามารถ และห รือ มี
ประสบการณ์ทีÉเกีÉยวข้องกับการบริหารการจัดการความรู้ 
จํานวน 5 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  
 ขั ÊนตอนทีÉ 3 การประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการบริหารการจัดการ
ความรู้ไปใช้เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
 ในการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ ในการนํารูปแบบการบริหารการจ ัดการ
ควา ม รู้ ไ ปใ ช้ เพื Éอพ ัฒ นา บ ุคล าก รใน สถ านศ ึกษ า 
สังกัดสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
6 ผู้ วิจัยดําเนินการโดยนํารูปแบบทีÉสร้างและตรวจสอบ
จากขั ÊนตอนทีÉ 2 ไปให้ผู้ บริหารสถานศึกษาและหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน 




พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
  1. แบบสอบถามเกีÉยวกับสภาพการบริหารการ
จัดการความรู้เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มี 2 ตอน 
ประกอบด้วย ตอนทีÉ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล และตอนทีÉ 2 
คําถามเกีÉยวกับสภาพการบริหารการจัดการความรู้เพืÉอ
พฒันาบคุลากรในสถานศกึษา แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตรวจสอบคุณภาพความตรง
ของแบบสอบถามโดยผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 5 คน หาค่า
ดชันีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) โดย
ใช้สูตรของล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 
248-249) ได้ค่า IOC ตั Êงแต่ 0.6 – 1.0 และหาคุณภาพ
ด้านความเชืÉอมัÉน (Reliability) ของแบบสอบถามโดย
นําไปทดลองใช้กับผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สงักัด
สาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ทีÉไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ด้วยวิธีการหาค่าสมัประสิทธิ Í
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 
1970: 161) ได้ค่าความเชืÉอมัÉนทั Êงฉบบั เท่ากบั .98 
         2. แบบสมัภาษณ์กึÉงโครงสร้าง ในประเด็นทีÉ
เกีÉยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการจัดการ
ความรู้เพืÉอพฒันาบคุลากรในสถานศึกษา สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยผ่านกระบวนการ
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ตรวจสอบจากกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  เพืÉอให้
ความเห็นชอบแล้วนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
     3. แบบประเมินความถูกต้องและความเหมาะสม
ของรูปแบบการบริหารการจัดการความรู้เพืÉอพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ




การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้แก่ ด้านความถูกต้อง 
ด้ า น ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  เ พืÉ อ เ ป็ น แ น ว ใ น ก า ร ส ร้ า ง
แบบสอบถาม เ ป็นแบบประเ มินแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  
   4) แบบประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารการจัดการความรู้          
เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉ การศึกษ ามัธยมศึกษ า  เขต  6  ผู้ วิ จัยยก ร่าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมสารสนเทศของรูปแบบการ
บริหารการจัดการจัดการความรู้เพืÉอพัฒนาบุคลากร      
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ในด้านความเหมาะสม และด้าน
ความเป็นไปได้ เพืÉอเป็นแนวในการสร้างแบบสอบถาม 
เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)  5 ระดบั 
  แบบสอบถาม/แบบประเมินความถูกต้องและ
ความเหมาะสม และแบบประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั มีเกณฑ์การให้ความหมายดงันี Ê 
5 หมายถึง  มีการปฏิบัติ/มีความถูกต้อง/ความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้ มากทีÉสดุ 
4 หมายถงึ  มีการปฏิบติั/มีความถูกต้อง/ความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้ มาก 
3 หมายถึง  มีการปฏิบัติ/มีความถูกต้อง/ความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้ ปานกลาง 
2 หมายถึง  มีการปฏิบัติ/มีความถูกต้อง/ความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้ น้อย 






สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผู้ วิจัย
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ใช้สถิติ 
ได้แก่ค่า ร้อยละ ค่าเฉลีÉย  ( X )  และส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
 2) ข้อมูลเ ชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ 
วิ เคราะห์ ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ เนื Êอหา โดยการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จําแนกและจัดข้อมูล
ให้เป็นระบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุป
แบบอปุนยั (Analytic induction) และนําเสนอข้อมูลเป็น
ข้อความแบบบรรยาย 
 3) แบบประเมินความถูกต้อง และความ
เหมาะสม ของรูปแบบการบริหารการจัดการความรู้เพืÉอ
พฒันาบคุลากรในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผู้ วิจัยรวบรวมข้อมูลทีÉได้
แล้วนํามาตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ใช้สถิติ ได้แก่ 




การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผู้ วิจัยรวบรวมข้อมูลทีÉได้
แล้วนํามาตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ใช้สถิติ ได้แก่ 
ค่าเฉลีÉย ( X ) และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 แบบสอบถาม/แบบประเมินความถูกต้องและ
ความเหมาะสม และแบบประเมินความเหมาะสมและ
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ความเป็นไปได้ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของ    
บญุชม  ศรีสะอาด (2560: 120-122) ดงันี Ê 
  4.51-5.00 หมายถึง ปฏิบัติ/ความถูกต้อง/
ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดบัมากทีÉสดุ 
  3.51-4.50 หมายถึง ปฏิบัติ/ความถูกต้อง/
ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดบัมาก 
  2.51-3.50 หมายถึง ปฏิบัติ/ความถูกต้อง/
ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดบัปานกลาง 
  1.51-2.50  หมายถึง ปฏิบัติ/ความถูกต้อง/
ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดบัน้อย 












 1. ผลการศกึษาสภาพการบริหารการจัดการความรู้เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.07, S.D. = 0.47) โดยมีด้านการแสวงหาความรู้ 
มีค่าเฉลีÉยสูงสุด มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.51) รองลงมาด้านการถ่ายโอนความรู้และการใช้
ประโยชน์ ( X = 4.10, S.D. = 0.52) ด้านการสร้างความรู้ ( X = 4.09, S.D. = 0.51) และด้านการจัดเก็บและการสืบค้นความรู้ 
( X = 3.90, S.D. = 0.51) ตามลาํดบั ดงัตาราง 1 
ตาราง 1 สภาพการบริหารการจดัการความรู้เพืÉอพฒันาบคุลากรในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขต พื ÊนทีÉการศกึษา 




 . S.D. แปลผล 
1. การแสวงหาความรู้ 4.20 0.51 มาก 
2. การสร้างความรู้ 4.09 0.51 มาก 
3. การจดัเก็บและการสบืค้นความรู้ 3.90 0.51 มาก 
4. การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ 4.10 0.52 มาก 
รวมเฉลีÉย 4.07 0.47 มาก 
 
 2. ผลการสร้างรูปแบบ พบว่า รูปแบบการบริหารการจัดการความรู้เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการจัดการความรู้ และการสร้างกระบวนการการ
จัดการความรู้ ในแต่ละองค์ประกอบมีสารสนเทศในการบริหาร 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ประกอบด้วย 1) การวางแผน 
ประกอบด้วย การกําหนดกลยทุธ์ การจดัโครงสร้างการบริหารงาน และการจัดงบประมาณ 2) การดําเนินงาน ประกอบด้วย  
การพฒันาบคุลากร และการพฒันาแหลง่เรียนรู้ 3) การตรวจสอบประเมินผล ประกอบด้วย การนิเทศและติดตาม และการ
ประเมินผล และ 4) การพฒันาและปรับปรุง ประกอบด้วย  การรายงานผล และการถอดบทเรียน ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 รูปแบบการบริหารการจดัการความรู้เพืÉอพฒันาบุคลากรในสถานศกึษา  
สงักัดสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศึกษา เขต 6 
 
 ผู้ วิจัยนําร่างรูปแบบทีÉได้มาจัดทําแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพืÉอประเมินความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบ และข้อเสนอแนะจากผู้ เชีÉยวชาญผลการตรวจสอบรูปแบบด้วยการประเมินความ
ถกูต้องและความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการจดัการความรู้เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 โดยผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 5 คน พบว่า ความถูกต้องและความเหมาะสม
ของรูปแบบการบริหารการจดัการความรู้เพืÉอพฒันาบคุลากรในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.51 และ X =4.41, S.D. = 0.49 ตามลาํดบั) ดงัตาราง 2 
  
ตาราง 2 ผลการตรวจสอบรูปแบบด้วยการประเมินความถูกต้องและความเหมาะสม ของรูปแบบการบริหารการจัดการ
ความรู้เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
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รายการ 
การประเมิน (n = 5) 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม 
X . S.D. แปลผล X . S.D. แปลผล 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
จดัการความรู้ 
4.36 0.50 มาก 4.38 0.48 มาก 
1. การวางแผน       
    1.1 การกําหนดกลยทุธ์ 4.60 0.55 มากทีÉสดุ 4.60 0.55 มากทีÉสดุ 
    1.2 การจดัโครงสร้างการบริหารงาน 4.60 0.55 มากทีÉสดุ 4.60 0.55 มากทีÉสดุ 
    1.3 การจดังบประมาณ 4.20 0.45 มาก 4.20 0.45 มาก 
2. การดําเนินงาน       
    2.1 การพฒันาบุคลากร 4.20 0.84 มาก 4.20 0.84 มาก 
    2.2 การพฒันาแหลง่เรียนรู้ 4.20 0.84 มาก 4.40 0.55 มาก 
3. การตรวจสอบประเมินผล       
    3.1 การนิเทศและติดตาม 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 
    3.2 การประเมินผล 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 
4. การพฒันาและปรับปรุง       
    4.1 การรายงานผล 4.20 0.45 มาก 4.20 0.45 มาก 
    4.2 การถอดบทเรียน 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 
การสร้างกระบวนการการจดัการความรู้ 4.42 0.53 มาก 4.44 0.51 มาก 
1. การวางแผน       
    1.1 การกําหนดกลยทุธ์ 4.60 0.55 มากทีÉสดุ 4.60 0.55 มากทีÉสดุ 
    1.2 การจดัโครงสร้างการบริหารงาน 4.60 0.55 มากทีÉสดุ 4.60 0.55 มากทีÉสดุ 
    1.3 การจดังบประมาณ 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 
2. การดําเนินงาน       
    2.1 การพฒันาบุคลากร 4.40 0.55 มาก 4.60 0.55 มากทีÉสดุ 
    2.2 การพฒันาแหลง่เรียนรู้ 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 
3. การตรวจสอบประเมินผล       
    3.1 การนิเทศและติดตาม 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 
    3.2 การประเมินผล 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 
4. การพฒันาและปรับปรุง       
    4.1 การรายงานผล 4.40 0.55 มาก 4.40 0.55 มาก 
    4.2 การถอดบทเรียน 4.20 0.84 มาก 4.20 0.84 มาก 
รวม 4.39 0.51 มาก 4.41 0.49 มาก 
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 3. รูปแบบการบริหารการจัดการความรู้เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนําไปใช้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.24,                
S.D. = 0.47 และ X = 4.24, S.D. = 0.61 ตามลาํดบั) ดงัตาราง 3 
ตาราง 3 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการบริหารการจัดการความรู้เพืÉอพัฒนา
บคุลากรในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 ไปใช้ 
รายการ 
การประเมิน (n = 5) 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
X . S.D. แปลผล X . S.D. แปลผล 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
จดัการความรู้ 
4.29 0.47 มาก 4.28 0.63 มาก 
1. การวางแผน       
    1.1 การกําหนดกลยทุธ์ 4.34 0.55 มาก 4.45 0.72 มาก 
    1.2 การจดัโครงสร้างการบริหารงาน 4.54 0.62 มากทีÉสดุ 4.52 0.76 มากทีÉสดุ 
    1.3 การจดังบประมาณ 4.13 0.67 มาก 3.93 0.84 มาก 
2. การดําเนินงาน       
    2.1 การพฒันาบุคลากร 4.29 0.72 มาก 4.38 0.83 มาก 
    2.2 การพฒันาแหลง่เรียนรู้ 4.51 0.71 มากทีÉสดุ 4.50 0.78 มาก 
3. การตรวจสอบประเมินผล       
    3.1 การนิเทศและติดตาม 4.30 0.67 มาก 4.23 0.82 มาก 
    3.2 การประเมินผล 4.08 0.65 มาก 4.05 0.78 มาก 
4. การพฒันาและปรับปรุง       
    4.1 การรายงานผล 4.27 0.69 มาก 4.26 0.79 มาก 
    4.2 การถอดบทเรียน 4.14 0.76 มาก 4.17 0.86 มาก 
การสร้างกระบวนการการจดัการความรู้ 4.19 0.52 มาก 4.20 0.62 มาก 
1. การวางแผน       
    1.1 การกําหนดกลยทุธ์ 4.06 0.62 มาก 4.25 0.69 มาก 
    1.2 การจดัโครงสร้างการบริหารงาน 4.25 0.75 มาก 4.33 0.77 มาก 
    1.3 การจดังบประมาณ 3.98 0.65 มาก 3.92 0.78 มาก 
2. การดําเนินงาน       
    2.1 การพฒันาบุคลากร 4.25 0.69 มาก 4.20 0.73 มาก 
    2.2 การพฒันาแหลง่เรียนรู้ 4.30 0.73 มาก 4.30 0.75 มาก 
3. การตรวจสอบประเมินผล       
    3.1 การนิเทศและติดตาม 4.24 0.65 มาก 4.24 0.73 มาก 
    3.2 การประเมินผล 4.07 0.59 มาก 4.07 0.72 มาก 
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รายการ 
การประเมิน (n = 5) 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
X . S.D. แปลผล X . S.D. แปลผล 
4. การพฒันาและปรับปรุง       
    4.1 การรายงานผล 4.30 0.66 มาก 4.22 0.75 มาก 
    4.2 การถอดบทเรียน 4.27 0.70 มาก 4.23 0.77 มาก 





สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษ า
มัธยมศึกษา เขต 6 ผู้ วิจัยนํามาอภิปรายผลในประเด็น
ต่าง ๆ ทีÉสาํคญัได้ ดงันี Ê 
 1. สภาพการบริหารการจัดการความรู้เพืÉอ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า มีผลการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านการแสวงหาความรู้ มีค่าเฉลีÉยสงูสุด 
สว่นด้านการจดัเก็บและการสบืค้นความรู้ พบว่า มีค่าเฉลีÉย




ในการพัฒนางาน  การจัดการเ รี ยนการสอน หรื อ
ประกอบการพิจารณาเลืÉอนเงินเดือน หรือการประเมิน      

























งานวิจัยของฉัตรแก้ว ธีระเดชากุล (2551: 93-96) ทีÉ
ศึกษาการบริหารจัดการความรู้ในสถานศึกษาสังกัด








พัฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
องค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการจัดการความรู้ และการสร้าง
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กระบวนการการจัดการความรู้ ในแต่ละองค์ประกอบมี
สารสนเทศในการบริหาร 4 ด้าน คือ การวางแผน การ
ดําเนินงาน การตรวจสอบประเมินผล และการพัฒนาและ
ปรับปรุง ซึÉงสามารถอภิปรายได้ดงันี Ê 
  2.1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
จัดการความรู้ ผู้ วิจัยได้นํามากําหนดเป็นองค์ประกอบทีÉ
สําคัญ ทั Êงนี ÊเนืÉองจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นการ
กําหนดแบบแผน วิธีการ หรือค่านิยมทีÉเกิดจากการยอมรับ










โดยเฉพาะความรู้ทีÉฝังในตัวบุคคล (อัญญาณี คล้ายสบุรรณ์, 
2550: 118) ดังนั ÊนการเปลีÉยนแปลงวัฒนธรรมจึงเกีÉยวข้อง
กบัการปรับเปลีÉยนวิธีคิด ทศันคติ และพฤติกรรมของคนใน
องค์การให้เกิดความตระหนกั ความเข้าใจ และความพร้อม
ในการจัดการความรู้ รวมทั Êง มุ่งแสวงหา สร้าง จัดเก็บ 
สืบค้น ตลอดจนถ่ายโอน และนําความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (กีรติ ยศยิÉงยง, 2549: 142) นอกจากนี Ê การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในด้านการพัฒนาบุคลากร ซึÉงเป็นกลไก
สําคัญทีÉจะขับเคลืÉอนการดําเนินงานให้ประสบผลสําเร็จ 
สถานศึกษาจะต้องสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากร ทั Êง











ให้กว้างขวางมากยิÉงขึ Êน สอดคล้องกับงานวิจัยของเสนาะ 








  2.2 การสร้างกระบวนการการจดัการความรู้ 
เป็นอีกองค์ประกอบหนึÉงทีÉมีความสําคัญอย่างยิÉงในการ


















จากผู้บริหารในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างขวัญกําลังใจ 
การสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม การพัฒนา
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สอดคล้องกับแก้วเวียง นํานาผล (2551: 187-192) ได้
วิจยัการพัฒนาตัวแบบการจัดการความรู้ในสถานศึกษา
ขนาดเลก็ พบว่า 1) การพฒันาตวัแบบการจัดการความรู้
สู่ความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดเล็กมี 6 
กระบวนการ 1) การกําหนดเป้าหมายและการบ่งชี Êความรู้ 
2) การแลกเปลีÉยนความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การ
จัดเก็บความรู้ 5) การนําความรู้ไปใช้ 6) การติดตาม
ตรวจสอบประเมินความรู้ และยังสอดคล้องกับเตือนใจ 
รักษาพงศ์ (2551: 98-139) ได้วิจัยการพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู้เพืÉอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  ขั Êนพื Êนฐานด้วยกระบวนการ วิจัย เ ชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพบว่า รูปแบบการจัดการ
ความ รู้ เพืÉ อการบ ริหารงาน วิชาการประกอบด้วย
องค์ประกอบหลกั 3 ประการ คือ 1) ด้านการบริหารงาน
วิชาการขั Êนพื Êนฐาน ได้แก่ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ประกอบด้วย กิจกรรม การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
2) ด้านกระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วยการระบุ
ความรู้ การพฒันาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดความรู้
ให้เป็นระบบ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันความรู้ และ
การเรียนรู้ 3) ด้านปัจจัยทีÉสนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ 
คือ ภาวะผู้นํา กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยี 
โครงสร้างและการวัดผล และจากงานวิจัยของประมวล 
ศรีขวัญใจ (2550: 68) ได้ทําการวิจัยเรืÉอง การจัดการ
ความรู้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอพระนครศรีอยุธยา















มธัยมศกึษา เขต 6 ไปใช้ โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลีÉย
อยู่ในระดับมาก ทั Êงนี ÊเนืÉองจากรูปแบบการบริหารการ
จัดการความรู้เพืÉอพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สงักัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ทีÉ
พัฒนาขึ Êนมีองค์ประกอบทีÉสําคัญในการบริหารเพืÉอ





คีฟส์ (Keeves. 1988: 561-565) ทีÉกล่าวว่าการสร้าง
รูปแบบต้องอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ของเรืÉ องทีÉศึกษาได้อย่างชัดเจนเพืÉอจะนําไปสู่การ













 1. สาํหรับสถานศกึษาขนาดเล็ก ผู้บริหารต้อง
จัดหาและสนับสนุนให้มีความพร้อมทั Êงด้านบุคลากร 
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